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Käesolev magistriprojekt on väljavõte rohkem kui viieteistkümne aasta jooksul kogutud 
eesti- ja inglisekeelsest finantssõnavarast.  1980ndate aastate keskpaigast alates on autoril 
olnud võimalus aktiivse tõlgina töötada väga paljudel konverentsidel, seminaridel, 
teabepäevadel ja tutvustavatel üritustel.  Eesti väikesel tõlketurul pole väga sügav 
spetsialiseerumine ühele kitsale valdkonnale võimalik, sest üritusi toimuks tõlgi 
professionaalsuse säilitamiseks liialt vähe.  Ometi on teatav spetsialiseerumine vajalik.  
Teatud mõttes on juhus, et Eesti taasiseseisvumisega kaasnenud tõlkemaastiku 
kujunemine pakkus autorile arvukalt võimalusi tegelda just finantsvaldkonnaga.  
Pangaliit korraldas äsjatekkinud kommertspankade töötajatele arvukalt kursusi, 
Maailmapank avas Eestis oma osakonna, Rahvusvaheline Valuutafond saatis kohale oma 
esindajad.  Nii kujunes sõnavara ja kogunesid kogemused. 
 
Magistriprojekti eesmärgiks on esitleda valimit aktiivse sünkroontõlgina töötamise käigus 
kogutud finantssõnavarast, tutvustada olukorda finants- ja pangandussõnastike vallas ja 
näidata erinevaid võimalusi tõlgi erialase sõnavara rikastamiseks, samuti eestikeelsete 
oskussõnade kujunemist. 
 
Magistriprojekti on autor valinud vaid murdosa oma finantssõnastikust, peamiselt valiku 
rahapoliitika ja reitingutega seotud terminitest ning seoses Eesti Pangas rakendatud 
rahvusvaheliste maksete arveldamise süsteemiga kasutusele tulnud uudse sõnavara.  
Sõnastiku koostamisel on temaatilistele alajaotustele eelistatud tähestikulist järjestust.  
See teeb paberkandjal oleva sõnastiku kasutamise autori arvates hõlpsamaks.     
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Magistriprojekt jaguneb  sissejuhatavaks teoreetiliseks osaks, alapealkirjadega 
rahapoliitika, reitingu- ja maksesüsteemide sõnastik, finantssõnastiku koostamine, 
finantssõnavara areng taasiseseisvumise järgsel perioodil, erialased sõnaraamatud ja 
teised allikad ning kolme lisaga (mitmesuguseid indekseid, Euroopa Keskpank ja 
Euroopa Keskpankade Süsteem ning üldtunnustatud raamatupidamisprintsiibid) 
varustatud rahapoliitika, reitingu- ja maksesüsteemide sõnastikuks.  
 
Jaotus alapeatükkideks on tinglik, sest tegelikult on finantssõnastiku koostamine, sealt 
magistriprojekti sõnastikku terminite valimine ja finantssõnavara kujunemine autori 
kogemuse põhjal vastastikku põimuvad teemad, mida raske lahus hoida.  Kõige pikemalt 
on kirjeldatud elektroonilise finantssõnastiku kujunemist, sest autori tähelepanekute 
kohaselt on tegemist üsna haruldase ettevõtmisega Eesti tõlkide hulgas. 
 
Sõnastikus on (ilma lisadeta) välja on toodud ja tõlkega varustatud 491 märksõna või 




RAHAPOLIITIKA, REITINGU- JA MAKSESÜSTEEMIDE 
SÕNASTIKU ÜLESEHITUS 
 
Käesolevasse magistriprojekti oma mahukast sõnastikust sõnu valides lähtus autor kahest 
eesmärgist: tutvustada sagedamini esinevat finantssõnavara ja loodetavasti lihtsustada nii 
mõnegi tõlgi tööd enesetäiendamisel.  Valiku tegemine oli algmaterjali mahukuse tõttu 
üsna keeruline.  Liiga kaootilise lõpptulemuse vältimiseks tuli seda aga teha.  
Esinemissagedus on antud juhul kahtelemata subjektiivne kategooria.   
 
Ühesõnalisi termineid on täiendatud väljenditega, mis autori arvates tõstab sõnastiku 
kasutegurit.   
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Näiteks “rahapakkumine” esineb rahapoliitilistes tekstides suhteliselt harva eraldi, 
enamasti on ikka juttu “laiemast” või “kitsamast rahapakkumisest”.  Ka “ühildumine” 
esineb üksi harva ja seetõttu on enamlevinud kombinatsioonid ka sõnastikku lisatud: 
 
ühildumine 
• hinna ühildumine 
• nominaalne ühildumine 
• reaalne ühildumine 
convergence 
• price convergence 
• nominal convergence 
• real convergence 
 
Mõnede väljendite puhul on lisatud sulgudes lühend, sest tegelikult kasutatakse 
sagedamini just neid lühendeid: 
 
üleeuroopaline riikidevaheline reaalajas 
toimiv brutoarveldussüsteem 
Trans-European Automated Real Time 
Gross Settlement Express Transfer System 
(TARGET) 
   
On sõnu, mis tunduvad esmapilgul eesti keeles liiglihtsad olevat, kuid rahandustõlkeid 
lugedes on silma jäänud ka eksimisi.  Seetõttu on oluline vahet teha pisut sarnaste 
eestikeelsete sõnade erinevatel inglisekeelsetel vastetel: 
 
baasintressimäär 
• Euroopa ühisraha baasintressimäär 
benchmark rate 
• benchmark rate of the single 
European currency 
baasperiood reference period 
baaspunkt basis point 
baasraha base money 
 





• juriidilisest isikust klient 
• eraisikust klient 
customer 
• corporate customer 
• private customer 
 
Erinev on ka eestikeelse sõna “tulem” tõlge: 
 
aastatulem annual result 
kogutulem gross income 
 
Huvitav on väljakujunenud sõnakasutus.  Ehkki termineid “euroala” ja “eurotsoon” võib 
pidada sünonüümseteks, öeldakse ja kirjutatakse “euroala turg” ja mitte “eurotsooni 
turg”.  Eesti keeles võib olla nii “lühiajaliste kohustuste reiting” kui “lühiajaliste 
võlakohustuste reiting”, ingliskeelseks vasteks on aga “short-term liabilities rating”. 
“Ülekande- ja üleminekumehhanismi” ingliskeeles vastes eelistatakse esimesel juhul sõna 
“mechansim” (“transfer mechanism”) ja teisel juhul “arrangement” (“transitional 
arrangement”).   
 
Sõnastik sisaldab rahapoliitilistest tekstidest tehtud valiku sagedamini esinevatest 
Euroopa ühisrahaga seonduvatest sõnadest, reitinguagentuuridega seotud baassõnavara 
ning uudsetes TARGET, RTGS ja DNS makse- ning arveldussüsteemides kasutatavad 
terminid.  Kolm lisa toovad ära autori arvates olulise lisateabe.  Lisa 1 – “Mitmesuguseid 
indekseid” – tutvustab Eesti rahandustekstides enamkasutatavaid indekseid koos lühikese 
seletusega.  Eestikeelses tekstis esinevad need indeksid harva ilma mõne selgitava 
lisamärkuseta ja seega peaks sellest valimikust ka lisakasu olema. Lisa 2 – “Euroopa 
Keskpank ja Euroopa Keskpankade Süsteem” – annab ülevaate tänaseks väga aktuaalseks 
muutunud Euroopa Keskpangast, mille kolm juhtorganit – juhatus, nõukogu ja 
üldnõukogu – võivad tõlkimisel segi minna.  Lisa 3 – “Üldtunnustatud 
raamatupidamisprintsiibid” – loetleb 11 printsiipi, mida autoril tõlketöös ikka ja jälle vaja 
on läinud.  
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Kuna tegemist on väga spetsiifilise temaatikaga aitab selline lähenemine tõlgil end enne 
seminari või konverentsi kiirelt temaatikaga kurssi viia või spetsiifilise kirjaliku teksti 
tõlkimisel.  Autor annab endale aru, et tegemist on kitsa valdkonnaga ja seetõttu pole 
lisades toodud sõnu ka üldisesse finantssõnastikku tähestikuliselt sisestatud. Selline esitus 
peaks tagama parema ülevaatlikkuse. 
 
Kogu sõnastik on tugevalt keskpangakeskne.  Aastate jooksul on autoril olnud võimalus 
tõlkida Eesti Panga aastaaruandeid, rahapoliitilisi ülevaateid, artikleid Eesti Panga 
Toimetistesse, ajakirja Kroon & Majandus, jne. Ka Rahvusvahelise Valuutafondi (nt 
Republic of Estonia – Staff Report for the 2001 Article IV Consultation, Republic of 
Estonia – Memorandum of Economic Policies, IMF Aide-Mémoire: Estonia – Reform of 
Banking Legislation, Republic of Estonia – Staff Report for the 2002 Article IV 
Consultation, jne) ning Maailmapanga materjalid on enamasti olnud suunatud 
keskpangale ja/või valitsusele.  Viimastel aastatel on lisandunud mitmeid Euroopa 
Keskpanga üllitisi (Exchange Rate Strategies for EU Candidate Countries, The Euro 
Area: a Collection of Countries or a Single Economic Entity?, The Structure and 
Financing of the Financial Sector in Estonia, Clearing and Settlement of Securities: a 
Eropean Perspective, The Euro – a Stable Currency in Europe, jne).  Huvitavat sõnavara 
on andnud muuhulgas ka Eesti krooni taaskehtestamisele pühendatud konverentsid.  
Viimane selline – Alternatiivsed vahetuskursirežiimid globaliseeruvas maailmas - oli 




MAGISTRIPROJEKTI ALUSEKS OLEVAST 
FINANTSSÕNASTIKUST  
 
Alguse sai finantssõnastik praktilisest vajadusest. Laulva revolutsiooni, iseseisvuse 
taastamise ja vabama suhtlusega kaasnesid ka mitmesuguste rahvusvaheliste 
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organisatsioonide ja abiprogrammide esindajate Eesti-külastused.  Räägiti IMEst – 
isemajandavast Eestist, varsti ka oma pangandusest ja Eesti rahast. 
 
Esimesed visiidid tõid finantsnõustajaid mitmetest riikidest, kes tutvustasid oma kodumaa 
rahandust ja tundsid huvi Eesti olude vastu.  Erialasõnastikud puudusid.  Välislektorid 
kasutasid hulgaliselt termineid, millele puudusid vasted ning mida inglise keeles olid 
kuulnud ilmselt vaid vähesed juhtivad teadlased ja spetsialistid.   
 
Selline praktiline vajadus ongi käesoleva töö koostajat nende aastate jooksul ajendanud 
koostama elektroonilist sõnastikku.  Tõsi, alguse sai see paberkandjale tehtud 
märksõnadest, siis tuli tekstitöötlusmasina variant ja alles seejärel praegune arvutipõhine 
sõnastik.  Tänaseni on säilinud märkmeid ja ülestähendusi erinevatelt seminaridelt ja 
kursustelt, mis võimaldavad ka retrospektiivselt meenutada tõlkevastete otsingut ja 
arengut.  Praegune elektrooniline variant kustutab kahjuks jäljetult ühe klahvivajutusega 
aegunud vasted ja seega ei ole kuigi palju võimalik näiteid tuua tõlkevastete 
kujunemisprotsessist.   
 
Paberkandjal sõnastikud olid enamasti tähestikulised ja koostatud inglise keele baasil.   
Ka tekstitöötlusmasinal (1990-1996) koostatud sõnastikud olid väikesemahulised.  Igaks 
konverentsiks, seminariks või muuks ürituseks vamistudes pani autor kokku konkreetsel 
teemal sõnastiku.  Lähtematerjaliks olid esinejate poolt kasutada antud materjalid, 
taustmaterjalina pakutud lugemisvara.  Kui see puudus, siis ka märksõnad 
entsüklopeediast, inglisekeelsetest seletavatest sõnaraamatutest, ajaleheartiklitest.  
Sõnastikud on algusest peale olnud ühes formaadis: olulisena tunduvad sõnad 
paigutatakse ühte tulpa ja tõlge teise.   
 
Käesoleva sõnastiku autor on pidevalt tegelenud paralleelselt nii sünkroon- kui kirjaliku 
tõlkega.  Kiirelt muutuvas keskkonnas, kus ka inglise keeles tulevad pidevalt kasutusele 
uued oskussõnad, tuleb see professionaalsusele ainult kasuks.  Kirjaliku tõlke tegemine 
sunnib aktiivselt otsima vasteid võõrastele sõnadele ja konsulteerima 
erialaspetsialistidega.  Nii on iga sõna, keerulisem või huvitavam väljend ja 
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konstruktsioon kantud ka isiklikku finantssõnastikku.  Viieteistkümne aasta jooksul 
kujunenud sõnastik on juba üsna aukartustäratava mahuga – umbes 30 000 märksõna.  
Aktiivne elu tõlgina on teinud reisimisest lahutamatu tööelu osa ning lennukis või 
lennuväljal veedetud tunnid on toonud kaasa harjumuse töötada alati läbi Financial 
Times’i või International Herald Tribune’i rahandus- ja majandusleheküljed.  
Allajoonitud või väljakirjutatud sõnad sisestatakse kodus elektroonilisse sõnastikku.  
Vahel on suur rõõm leida sõna või väljend, mida on pikemat aega otsitud vasteks eesti 
oskussõnale.  Teine kord sunnib aga uus ingliskeelne leid pingutama eesti vaste nimel.  
Mitmedki oskussõnad on aeg-ajalt pikemat või lühemat aega teisekeelse vasteta, kuni 
mõnes tõlketekstis või sünkroon- ja järeltõlkesituatsioonis ilmneb sobiv vaste.   
 
Esimese isikliku sülearvuti ostmine 1996. aastal pani aluse elektroonilise sõnastiku 
koostamisele.  Lisaks finants- ja pangandussõnavarale on autor koostanud 
erialasõnastikke mitmekümnel erineval teemal.  Teemad varieeruvad juriidilistest 
valdkondadest keskkonnakaitse, metsanduse, hariduse, riigiabi, konkurentsi, Eroopa 
Liidu ja kümnete teiste valdkondadeni.  Näiteks juriidika sisaldab sõnastikke prokuröride 
tegevuse, lõhkekehade kahjutustamise, autovarguste, valeraha, vihkamiskuritegude, 
pangaröövide uurimise jm. kohta.  Sõnastiku koostamine on muutunud praktiliseks 
harjumuseks ja autor koostab selle iga konverentsi või seminari ettevalmistamise käigus.  
On lühemaid, mõneleheküljelisi (näiteks teedeehituses kasutavate geotekstiilmaterjalide 
kohta) ja pikemaid, mitmekümneleheküljelisi (näiteks konkurentsipoliitika, merereostuse 
likvideerimine, tulirelvad, jne.).  Konkurentsitult kõige mahukam on finants- ja 
pangandussõnavara  sisaldav sõnastik. 
 
Kõige otstarbekamaks on osutunud  sõnastike vormistamine tähestikuliselt kahetulbalise 
tabelina.  Esimese keelena on tavaliselt toodud eelseisva ürituse põhikeel.  Kui esinevad 
välismaalased ja töö põhirõhk on inglise keelest eesti keelde, siis on ka sõnastik inglise-
eesti suunaline.   
 
Finantssõnastiku koostamisel on autor üldiselt teadlikult püüdnud vältida selliste sõnade 
sisestamist, mis on majandussõnastikes olemas.   
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Olles 1996. aastal (kui eestlastel esmakordselt selline võimalus avanes) sooritanud 
Euroopa Komisjoni tõlgi eksami, on autor saanud tõlkida Eesti nn. sõelumist 
ühinemisläbirääkimistel Euroopa Liiduga.  Selline pikaajaline kogemus on põhjendanud 
vajadust koguda ka fraase ja väljendeid.  Nende kasutamine teeb nii suulise kui kirjaliku 
tõlke Euroopa kolleegidele Brüsselis paremini mõistetavaks, sest eesti-
inglise/prantsuse/saksa tõlkesuunalt tõlgitakse edasi juba teistesse keeltesse. 
 
Väga sageli on vaid üks võimalik õige viis mingi mõtte edastamiseks ja mõne sünonüümi 
või isegi alternatiivse lausestruktuuri kasutamine hägustaks mõtet.  Eriti oluliselt on see 
esile tulnud Euroopa Liiduga seotud üritustel tõlkides ja kokku puutudes Euroopa 
Komisjoni atesteeritud tõlkidega.  Näitena võiks tuua: 
 
liikmesriigid, mile suhtes on 
kehtestatud erand 





iga liikmesriigi keskpanga osaluse ja 
EKP kapitali sissemakse suurus sõltub 
tema SKPst ja rahvaarvust (mõlemad 
vastavalt 50% kaaluga) 
the subscription to and holding of capital 
is based on a key established according to 
the EU Member States’ respective shares 
in the GDP and population of the 
Community (both weigh 50 percent) 
 
Selle viimase näite puhul oleks inglisekeelse sõna “key” tähendust konkreetselt raske 
välja tuua.  Kuid konteksti asetatult on seda hõlbus leida ja vajadusel ka õieti kasutada.  
 
Tumedamas kirjas on rõhutamise eesmärgil välja toodud eriti oluline või haruldane sõna.  
Seda esiletoomist on kasutatud harva ja seetõttu jäävad need ka paremini meelde, 





FINANTSSÕNAVARA ARENG TAASISESEISVUMISE 
JÄRGSEL PERIOODIL 
 
Kui tõlkijal on rohkem aega ja võimalusi mõnda keerulisemat oskussõna või tundmatut 
väljendit täpsustada, eri allikatest tähenduse nüansse võrrelda, siis sünkroontõlgi edu 
tuleb oskussõnavara valdamisest.  Sest tegutseda tuleb “nüüd ja praegu”: kõrvaklappidest 
kuuldu tuleb kohe ka teise keelde ümber panna.   
 
Oma elektroonilise sõnastiku koostamisel on autor teadlikult hoidunud omatehtud 
tõlkevastete kontrollimatust kinnistamisest.  Kirjalikus tõlketekstis kasutatud eestikeelne 
või ka inglisekeelne vaste kantakse sõnastikku kahe küsimärgiga varustatult.  Need 
küsimärgid kaovad alles siis kui on olnud võimalus kindlalt veenduda, et tõlge on õige ja 
sobib.  Näiteks Eesti Pangale tehtud tõlgete puhul on võimalik toimetatud teksti võrrelda 
oma originaaliga.  Mõni küsimärk võib sõnastikus püsida kaua, sest pole olnud võimalust 
saada tagasisidet.  Sellise lähenemisega sobib hästi ka Uno Mereste mõttekäik: “Üldse 
tuleb nii majanduspraktikutel kui -teadlastel arvestada, et meie praeguses olukorras, kus 
alles hakatakse kodunema Lääne majandusteaduse paljude uute teooriatega, tuleb 
lähiaastatel harjuda majandusalase oskussõnavara plahvatusliku rikastumisega.  See 
eeldab suurt sõnaloomingulist  aktiivsust kõigilt võõraid keeli valdavailt ja neist keeltest 
eesti lugejaskonnale uusi käsitlusi vahendavailt majandusteadlasilt.  Majandusteadlaste 
seas on veel liiga laialt levinud arusaam, nagu peaksid nende jaoks tegema oskussõnu 
keeleteadlased.  See on täiesti ekslik.  Kõigi erialade oskussõnavara on loonud kõigis 
peamistes keeltes nendesamade erialade asjatundjad.  See tähendab, et majandusteaduse 
oskuskeele peavad aja nõuetele vastavale tasemele arendama majandusteadlased.  
Filoloogid saavad neid sealjuures ainult abistada, ei midagi rohkemat.  Ja muidugi on see 
abi väga oluline ja sageli vältimatu.” (Mereste, 1992, lk. VI).  Vaatamata sellele, et need 
mõtted on kirja pandud rohkem kui kümme aastat tagasi, on nad ikka aktuaalsed. 
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Nii meenub autorile Eesti krooni taaskasutuselevõtmise 1. aastapäeva konverents, mille 
vahetu ettevalmistamise käigus arutas ta isegi Eesti Panga presidendiga, kuidas oleks 
parem eesti keeles tõlkida terminit “overnight loans” ja ega “üleöölaenud” ei kõla liiga 
võõrapäraselt.  Sünkroontõlgil peavad aga terminid ja õiged väljendid kohe võtta olema.  
Järeltõlkesituatsioonides sai sageli diskuteeritud, kuidas oleks parem, täpsem ja 
arusaadavam.  Kümme aastat tagasi tundusid sellised kombinatsioonid nagu “aktivate ja 
passivate juhtimine” (“assets and liabilities management”), “varade juhtimine” (“asset 
management”) kõrvale-keelele võõrad, täna aga on need lahutamatu osa 
rahandusmaailma sõnavarast.  1992. aasta pangandusseminaril pakuti sõnade “gearing, 
financial leverage” vasteks “finantskangiefekt”, aga ka “finantsvõimendus”,  Tänaseks 
ongi “finantsvõimendus” tulnud aktiivkasutusse, “finantskangiefekt” aga unustatud.  
“Retail banking” oli “üksikhoiustajate pangandus”, “jaepanganduse” kasutamise peale 
siis veel ei mõeldud. “Net present value (NPV)” oli pikka aega “ajaldatud 
puhasmaksumus”, tänaseks on aga kasutuses “nüüdispuhasväärtus”. 
 
“Nonfactor services” tõlgiti üheksakümnendate alguse pangandusseminaridel, kus olid 
kohal 21 (!) Eesti kommertspanga esindajad, kui “teenuseid, mida saab tootmisfaktoreid 
kasutamata”.  Huvitav on jälgida selle termini arengut: 
 









Täna tundub vaekauss kalduvat “mittetootmisteenuse” kasuks. 
 
Pikemat aega oli problemaatiline sõna “misalignment”.  Johannes Silveti “Inglise eesti 
sõnaraamatu” 2002. aastal  TEA Kirjastuselt ilmunud 4. täiendatud ja ümbertöötatud 
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trükk seda sõna ei sisalda.  Olemas on märksõna “alignment – reastus, rivistus, 
joondumine, tehn (telgede) kokkulangevus, tsentreeritus, samateljelisus”.  Mitte ükski 
nendest tähendustest ei tundu sobivat.  Finantstekstides korduvad aga fraasid “real 
exchange rate misalignment, implied misalignment, extent of misalignment, sustained 
misalignment, short-term misalignment, re-alignment of currencies, magnitude of 
misalignment being quite different across countries”, jne.   Pisut rohkem avab tausta 
“significant misalignment in currencies, notably the dollar's perceived overvaluation 
versus the euro”.  Ka “Longman Business English Dictionary” ei too märksõna 
“misalignment”.  Abi ei ole lahtimõtestamisel Internetipõhistest sõnastikest aadressidel 
www.investorwords.com ja http:labs.google.com//glossary.  Eestikeelne 
pangandusspetsialistide poolt nüüd pakutud vaste “mittevastavus” on aga täpne ja mugav 
kasutada erinevates sõnaühendites (“vahetuskursi mittevastavus, kaudne mittevastavus, 
lühiajaline mittevastavus”, jne.).       
 
Huvitav saab olema jälgida Eestis suhteliselt uudse nähtusega seotud sõna “mortgage 
lending value” eestikeelse vaste arengut.   Olgu siinjuures ära toodud Eesti Õiguskeele 
Keskuse tõlgitud definitsioon nii nagu see on Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivis 
98/32/EÜ, millega muudetakse krediidiasutuste maksevõime suhtarvu käsitlevat nõukogu 
direktiivi 89/647/EMÜ eelkõige hüpoteekide suhtes 22. juuni 1998 (Directive 98/32/EC 
of the European Parliament and of the Council OF 22 June 1998 amending, as regards 
in particular mortgages, Council Directive 89/647/EEC on a solvency ratio for credit 
institutions.) 
 
“The mortgage lending value shall mean the value of the property as determined by a 
valuer making a prudent assessment of the future marketability of the property by taking 
into account long-term sustainable aspects of the property, the normal and local market 
conditions, the current use and alternative appropriate uses of the property. Speculative 
elements shall not be taken into account in the assessment of the mortgage lending value. 




“Hüpoteekimisväärtus tähendab vara väärtust, mille on kindlaks määranud hindaja, kes 
hindab mõistlikult vara turustatavust tulevikus, võttes arvesse vara pikaajalisi 
püsiomadusi, tavapäraseid ja kohalikke turutingimusi, vara praegust kasutust ja muid 
võimalikke kasutusviise. Hüpoteekimisväärtuse hindamisel ei võeta arvesse 
puhtoletuslikke tegureid. Hüpoteekimisväärtus vormistatakse arusaadavalt ja selgelt.” 
(http://www.legaltext.ee/et/andmebaas/ava.asp?m=012). 
 
Seega on Õiguskeele Keskuse pakutud variant “hüpoteekimisväärtus“.  Vastava eriala 
õppejõud Tehnikaülikoolist tunnistab aga ainult terminit “laenutagatise  väärtus“.  Autori 
kui tõlgi arvates on “laenutagatise  väärtus“ liiga üldine, sest läheb segi  inglisekeelse 
mõistega “collateral value“.  “Hüpoteekimisväärtus“ hõlmab aga ka hüpoteeke. 
 
Veel aasta tagasi kasutati laialdaselt “national currency, national currency unit” 
tähenduses “rahvusvaluutat, rahvuslikku valuutaühikut”, aastal 2003 kirjutatakse aga 
peamiselt “omavaluutast” ja “omavaluutaühikust”.  Käesolevas sõnastikus on nii 
märksõnad “korporatiivpangandus” kui “äripangandus”, mõlemad tähenduses “corporate 
banking”.  Heameel on tõdeda, et on tekkinud omakeelne termin, mida kasutab keskpank, 
kuid kommertspankade esindajad tunduvad eelistavat “korporatiivpangandust”.  
Tavainimesele jääb selle sõna mõte ilmselt arusaamatuks.   
 
1992. aastal kasutati “corporate clients” vastena “kliendid-juriidilised isikud, juriidilisest 
isikust kliendid”.  Aastal 2003 aga “korporatiivkliendid, ärikliendid”, kusjuures rohkem 
on levinud “ärikliendid”.   
 
Vahel tundub toimuvat ka taandareng kui 90ndate aastate alguses kasutusel olnud ilusa 
eestikeelse “eraldised halbadele laenudele” (“provisions for bad loans”) asemel levib üha 
rohkem “laenuprovisjon” ja “provisjoneerimine”.  Võib-olla on üheks põhjuseks 
ühesõnalise termini hõlpsam käänamine.   
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Panganduskeel peaks arusaadav olema ka avalikkusele.  Autor on nõus Uno Merestega: 
“Tõlkimisel peaks juhinduma ikka vanast heast põhimõttest: leida originaali igale 
oskussõnale, sealhulgas ka igale võõrsõnalisele  terminile  tema  s i s u   k õ i g e   t ä p s 
e m a l t   e d a s i a n d e v   v a s t e, olgu see siis omatüveline või rahvusvaheline.” 
(Mereste 2000, lk. 225).  “Võimendus” ja “kangiefekt” on küll mõlemad eestikeelsed 
vasted, kuid ”võimendus” iseloomustab mõistet palju täpsemalt kui füüsikaga seostuv 
“kangiefekt”.  Sama kehtib ka “valuutainterventsiooni” (“foreign-exchange intervention”) 
kohta, mis praeguseks on tuntud kui “välisvaluuta tugiost”.  Sõnal “interventsioon” on 
mitu tähendust, kuid prevaleerib siiski militaar-vägivaldne seos.  “Tugiost” on 
konkreetsem ja täpsem.  Mereste lisab: “Parim pole ju ükski sõna üheski kontekstis 
seepärast, et ta on kas rahvusvaheline või oma, vaid ikka oma sisu täpsuse ja stiililise 
sobivuse tõttu.” (Ibid., lk.224).  Ometi kombinatsioonides “non-sterilized intervention” ja 
“sterilized intervention” eelistatakse sõna “interventsioon”.  Vastavalt siis 
“neutraliseerimata valuutainterventsioon” ja “neutraliseeritud valuutainterventsioon”.  
Küllap aeg näitab, kas “tugiost” tuleb kasutusse ka nendes sõnaühendites.  Sõnastikku on 
kantud mõlemad märksõnad: nii “interventsioon” kui “tugiost”. 
 
Juba 1992. aastal esimeste majandussõnastike ilmudes juhtis Uno Mereste tähelepanu 
vajadusele kasutada ära eesti keele võimalused  “Eesti majanduskeel on arenenud meie 
päevil küllaltki rikkalikuks.  Maailma tegelikus majanduses ega ka majandusteaduses ei 
ole midagi, mida me eesti keeles juba praegu väljendada ei suudaks või mille 
väljendamiseks vajalike uute sõnade tuletamine-moodustamine meile ületamatuid raskusi 
valmistaks.  Siiski oleme ülimalt sageli kohmakad ja saamatud.  Tükime väljenduma kas 
ülemäära võõrapäraselt, kopeerides liialt inglise-ameerika sõnastusmalle, või ebalevalt, 
olemata kindlad, kas see või teine “vana” eesti sõna turumajanduslike mõistete 
väljendamiseks ikka sobib” (Mereste, 1992, lk. IV).   
 
Tõlkesituatsioonis on ilmekalt näha, et eesti oskuskeeles on puudu veel palju olulisi 
vasteid.  Paljudele inglisekeelsetele suupärastele terminitele ei ole midagi head vastu 
pakkuda.  Olgu näiteks toodud “due diligence - äriülevaade, ettevõtte majandustegevuse 
ning finantsaruannete analüüs, ettevõtte väärtuse hindamine, riskide hindamine”.  Nii 
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pikk on spetsialistide pakutud täpne selgitus, kusjuures iga komponent eraldivõetuna ei 
katvat olulisi tähenduse nüansse.  Selle kohmaka lause asemel ongi praktikas levinud 
inglisekeelne “due diligence”.  Autor on kohanud rahandustekstides ka järgmisi 
eestikeelseid tõlkeid:   
 
krediidiasutuse hoolsuse eeskirjad due diligence rules for a credit institution 
hoolsus- ja lojaalsuskohustus due diligence and fiduciary duty 
 
Hoolsus tundub küll liiga kitsas tähendus olevat, kuid ilmselt erialainimesed saavad 
konteksti teades kohe aru, milline on eestikeelse mõiste võõrkeelne algupära.  
Keelekorraldajatel tööd jätkub.   
 








omavahendite keskmine tootlus 
aktsiakapitali tulusus 
ROE 
return on equity (ROE) 
 
Tekib küsimus, kas alati on ikka inglise keelest eesti keelde tõlkimisel tegemist olnud 
pädeva tõlkijaga või on tõesti kõik need vasted erialaspetsialistide pakutud?  Sellele 
küsimusele ammendava vastuse andmine vajaks ilmselt põhjalikumat võrdlust ja 
analüüsi, mis pole käesoleva töö eesmärk.  Huvitav on vaadata pankade lähenemist antud 
terminile.  Eesti Pank eelistab “omakapitali tulukust”, ka “omakapitali kasutusmäära”.  
Eesti Ühispank kasutab 2002. aasta finantsülevaate tähtsamate finantsnäitajate 
tulemuslikkuse alapealkirja all “omavahendite keskmine tootlus”.  Hansapanga 2000. 
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aasta aruanne kasutab “omakapitali tootlust”, kuid 2002. aasta aruanne ei tõlgi ja eelistab 
ka eesti keeles kasutada ROE.  TEA 1995. aasta “Inglise-eesti majandussõnaraamat” 
soovitab “omakapitali tasuvus, aktsiakapitali tasuvus, omakapitali tootlikkus”.  Festarti 
“Uus inglise-eesti majandussõnaraamat” pakub aastal 1999 vasteks “omakapitali tasuvus, 
(aktsiakapitali tulusus)”.  Autori isiklik eelistus on Eesti Pangas kasutatav “omakapitali 
tulukus”. 
 
Aastatepikkune töö on näidanud ka seda, et konsulteerides erialainimestega enne 
seminari või konverentsi, kardavad nad end siduda ühe või teise termini tõlke või 
tähenduse lahtimõtestamisega, öeldes, et spetsialistidena kasutavad nad neid sõnu ise 
pidevalt inglise keeles ja ei oska selgitada.  “Parimal” juhul võtab korraldaja mikrofoni ja 
ütleb kohe seminari algul, et tõlgid ei tea meil termineid.  Just selliseid ebameeldivaid 
kogemusi jagas hiljuti üks kolleeg.  Ometi näitab juba ainuüksi asjaolu, et ta läks 
konsulteerima, südametunnistusega töösse suhtumist.   
 
Ühel hetkel tuleb aga tõlgil kõrvaklapid pähe panna ja alustada ning midagi öelda.  Öelda 
õieti ja arusaadavalt.  Korraldajad pole aga omavahel suutnud kokku leppida kasutatavas 
eestikeelses vastes.   
 
Mida arvata aga sünkroontõlgist, kelle suust tuleks kõrvaklappidesse näiteks selline 
eestikeelne tõlge:  Oluline on reit of jiild (pro: rate of yield), kuid tähelepanu tuleks 
pöörata ka terminal reitile (pro: terminal rate) ja kollektsioon lossile (pro: collection 
loss).  Huvitav on konverentsil näha, kui sageli panevad muidu kõrvaklappideta kuulajad 
keerulisemate terminite puhul klapid pähe lootes kuulata seda “ainsat õiget” sõna, mille 
asemel aastaid inglisekeelset kasutatud.  Loomulikult on eriti uudsete mõistete puhul 
siiski vahel kasulik suulises tõlkes jääda inglisekeelse sõna juurde.  Näiteks tõlgivad 
mõned erialainimesed sõna “terminal rate” küll kui “kapitalisatsiooni määr”. Kuid mida 
teha kui esineja võtab siis äkki inglise keeles kasutusele  ka “rate of capitalisation”, mis 
on samuti “kapitalisatsiooni määr”.  Sellel konverentsil jäi tõlkidel üle ainult rõõmustada, 




Tore on kasutada suupäraseid vasteid nagu “eelhoiatussüsteem” (“early warning 
system”), “tagatishindamine” (“safeguard assessment”) või fiskaalläbipaistvuse aruanne 
(“Report on the Observance of Standards and Codes”).  Kuid nagu viimase näite puhul 
ilmne, ei pakuta mitte alati kohe sobivat vastet. 
 
1. Aruanne liikmesriigi poliitika 
vastavuse kohta rahvusvahelistele 
normidele ja headele tavadele (RVF) 
 
2. Fiskaalläbipaistvuse aruanne 
 
ROSC = Report on the Observance of 
Standards and Codes (IMF) 
 
“Tegelikult võib termin – mingi täpselt formuleeritud mõiste keeleline ekvivalent – olla 
väljendatud kas ühe või mitme sõnaga” väidab Mereste (Mereste 2000, lk.63).  
Sünkroon- või järeltõlgile on ühesõnaline vaste väga ökonoomne.  Mida aga teha kui 
inglise keeles piisab kolmest tähest ning pikalt pole kombeks seda mõistet kasutada, eesti 
keeles läheb vaja aga kolme-nelja sõna! 
 
(keskpanga) kohustuste vaba reserv NIR (net international reserves)  
 
Veelgi ilmekam on aga tarbetekstide tõlkijale oluline tähemärkide võrdlus: nt. 47 eesti 
keeles ja 13 inglise keeles. 
 
kaubade ja mittetootmisressursside 
teenuste bilanss 
balance of GNFS 
 
Lihtsaid lahendusi ei saa alati kasutada.  “Asjaolu, et termin  v õ i b  o l l a  ühesõnaline, 
projitseerub vahel mõnele oskussõnade soetajale kujutelmana, et termin  p e a b  olema 
ühesõnaline” (Ibid., lk. 63)  
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“Püsivõimalusel” puudub aga üldse üksühene vaste: 
 
püsivõimalus 
• hoiuse ja laenu püsivõimalus 
 
• püsivõimaluste  intressimäär ehk 
intressikoridor  
• valuuta ostu-müügi püsivõimalus 
ehk “valuutaaken” 
 
• standing deposit and lending 
facilities 
• interest band 
 
• forex window 
 






Esimeseks autorile kättesaadavaks erialaseks sõnaraamatuks oli 1990. aastal Eesti 
Majandusjuhtide Instituudi poolt üllitatud Loengumapp nr. 4-7 “Mikro- ja 
makroökonoomika.   Mikroökonoomika baasteooria 5. osa.  Inglise-eesti 
majandusterminite sõnastik”.  Seda trükiti 1500 eksemplari ning tegemist oli tõelise 
“tutvuse kaudu hangitud” defitsiidiga, mis maksis 50 rubla.  Sõnastiku tähtsust on raske 
üle hinnata.  Kolleegid-tõlgid laenasid seda kasutada ja vaatasid kui rariteeti.  Kaks aastat 
hiljem andis Eesti Entsüklopeediakirjastus välja Urmas Sepa ja Vello Venseli “Väikese 
inglise-eesti ja eesti-inglise majandussõnastiku”.  Saatesõnadeks kirjutavad Sepp ja 
Vensel: ”Turumajanduse värsket tuult tuhiseb sisse uksest ja aknast.  Paraku pole me 
tulnuka vastuvõtuks valmis.  Paljud isegi võõristavad turumajandust, seda kiputakse 
samastama majandusanarhiaga. … Eestikeelset kirjandust turumajanduse kohta leidub 
napilt.  Eesti Majandusjuhtide Instituut on loengumappidena avaldanud mikro- ja 
makroökonoomika standardkursuste tõlkeid, kuid nende trükiarv on väike.  Tartu 
Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli teadlased on ilmutanud üht-teist õppekirjanduseks 
tudengeile.  See ongi peaaegu kõik.  Viimasel ajal on Eestisse hangitud üsna palju 
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inglisekeelset majanduskirjandust, kuid maailmas valitseva angloameerikaliku 
majandusmõtteviisi eriomasele oskussõnavarale pole kerge eestikeelseid vasteid leida. … 
Suheldakse valdavalt inglise keeles.  Kontaktidest tuleb kasu vaid siis, kui turumajanduse 
oskussõnadest ja mõistetest saavad asjaosalised aru üheselt.   Kõikehõlmava 
majandussõnaraamatuni on pikk tee ja kõige õigem on alustada ikka algusest.  Vaevalt on 
sõnastiku eestikeelsed mikro- ja makroökonoomika oskussõnad lõplikud ja vaieldamatud.  
Oleme katsunud inglispärasusi vältida.  Et osa ingliskeelseid termineid saab eesti keeles 
(ja vastupidi) väljendada mitut moodi, oleme mõnele inglise oskussõnale adnud mitu 
eesti vastet.  Usaldagem eestlaste keelevaistu – küllap aeg valib suupärasemad” (Sepp, 
Vensel 1992, lk. 5). 
 
Tunnustada tuleb Eesti Majandusjuhtide Instituudi juhtivat rolli sõnastike koostamisel.  
Professor Uno Mereste toimetatud kolmeosaline “Inglise–eesti majandusterminite 
seletussõnastik” aastast 1992 on senini asendamatu oma selgitustega.  Saatesõnas ütles 
Mereste: “Nende kaante vahel jõuab kasutajateni esimene ulatuslikum katse korrastada 
nüüdismajanduse ja –majandusteaduse käsitlemisel vajalikku eestikeelset oskussõnavara.  
Sõnastiku põhiülesanne on just selles – eesti majandussõnavara korrastamises ja 
edasiarendamises, ehkki lähtekeeleks on võetud käesoleval juhul inglise keel” (Mereste 
1992, lk. IV). 
 
 Kiidusõnu tuleb lausuda ka 1994. aastal ilmunud professor Erik Linnaksi toimetatud 
“Inglise-eesti raamatupidamisterminite seletussõnastiku” aadressil.  “Üht mõistet 
väljendavad oma- ja võõrsõnalised terminid on võrdväärsed.  Missugune neist valida, 
sõltub kasutaja suvast.  Nt inglise interest vastena võib eesti tekstis kasutada nii kasvikut 
kui ka intressi, olenevalt sellest, kas tõlke autor tahab oma tekstile anda eesti- või 
võõrapärasemat ilmet.“ (Linnaks, 1994, lk. VI). 
 
Samal aastal kirjastati soomlaste toel ja abil Uno Liivaku ja Uno Mereste “Eesti-soome-
inglise-saksa-vene börsisõnastik”, mis tõi selgust börsimaailma meie jaoks uudesse 
terminoloogiasse.   Sõnastiku autorite ees seisab raske ülesanne: “Pärast pool sajandit 
kestnud vaheaega on börsitegevus Eestis hoogu võtmas.  Teise maailmasõja eelsega 
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võrreldes on börsidel kogu maailmas toimunud palju muutusi, ka pole suur osa 
omaaegsest eesti (ega teistegi keelte) oskussõnavarast praegu enam kasutuskõlbulik.  
Seetõttu tahab siinne sõnastik esiteks korrastada eesti terminoloogiat, teiseks siduda seda 
teiste keelte börsisõnavaraga.” (Liivaku, Mereste, 1994). 
 
Kahjuks on erialasõnastikega olukord keeruline.   Kindlasti leiaks iga rahandussõnastik 
omale tänuväärse kasutajaskonna.  1995. aastal ilmus Olev Raudsepa koostatud seletav 
“Pangandussõnastik”, mille eesmärgiks oli süvendada pangandusalaseid teadmisi ja kus 
trükiti ära “elementaarsemad ja sagedamini esinevad mõisted pangandusalasest 
tegevusest” (Raudsepp 1995, lk. 3).  Kahjuks on siin toodud väga vähe inglisekeelseid 
vasteid. 
 
Samal aastal ilmus ka TEA kirjastuse “Inglise-eesti majandussõnaraamat” ja järgmisel 
1996. aastal “Eesti-inglise majandussõnastik”.  1999. aastal ilmus selle sõnastiku 
parandatud ja täiendatud trükk Festarti kirjastuselt.  Need on olnud suureks abimeheks, 
kuid nõudlikumale kasutajale jäävad kahjuks ikka liiga üldsõnaliseks.  Tuleb tõdeda, et 
enamikku sõnadest, mida vaja sõnaraamatust vaadata, sealt ei leia.  Uute oluliste 
oskussõnade hulk rahandus- ja pangandustekstides  on suur.  
 
1997 ilmus Jelena Bõtškova ja Asta Teearu “Ärirahandus”, mis tutvustab ettevõtte 
rahandust, finantsanalüüsi ning -planeerimist.  Tervitatav on aga iga peatüki lõpus toodud 
lühike inglise-eesti sõnastik.  Kahjuks ei ole käsiraamatu lõpus toodud ära kokkuvõtlikku 
sõnastikku, kuid tegemist pole ju sõnaraamatu, vaid praktiliseks käsiraamatuks mõeldud 
üllitisega. 
 
Autorile kättesaadavatest inglisekeelsetest sõnaraamatutest on üks uuemaid ja tõhusamaid 
“Longman Business English Dictionary” aastast 2000.  Aastate jooksul on suurt abi olnud 
USAs välja antud “Barron’s Business Guides” sarja kuuluvatest sõnaraamatutest.  Olgu 
mõned neist siinjuures näiteks toodud: Dictionary of International Business Terms, 
Dictionary of Accounting Terms, Dictionary of Business Terms, Dictionary of Finance 
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and Investment Terms, Dictionary of Banking Terms, jne.  Märksõnade seletused on 
aidanud vasteid leida paljudele eestikeelsetele terminitele. 
 
Erialasõnastike koostamise vajalikkust rõhutab ka 1995. aastal Euroopa Ühenduste ja 
nende liikmesriikide ning Eesti Vabariigi vahelise assotsieerumislepingu (Euroopa 
leping) artikkel 86, mis sätestab, et lepingu poolte koostöö eesmärgiks on Eesti 
finantssektori arengut soodustava raamistiku loomine ja arendamine, tehes seda 
muuhulgas oskussõnastike ettevalmistamise kaudu. 
“ARTIKKEL 86 
Pangandus, kindlustus ja teised finantsteenused 
1. Poolte koostöö eesmärgiks on Eesti pangandus-, kindlustus-ja finantsteenuseid 
osutava sektori arengut soodustava raamistiku loomine ja arendamine.  
2. Koostöö keskendub: 
• rahvusvahelistel reeglitel ja Euroopa Ühenduse standarditel põhinevate tõhusate 
raamatupidamis- ja audiitorkontrollisüsteemide arendamisele;  
• pangandus- ja finantssüsteemide tugevdamisele ja ümberstruktureerimisele;  
• pangandus- ja finantsteenuste järelvalve- ja regulatsioonisüsteemi parandamisele 
ja ühtlustamisele;  
• oskussõnastike ettevalmistamisele;  
• informatsiooni vahetamisele, eelkõige kehtivate ja loodavate seaduste osas;  
• Ühenduse ja Eesti seadusandluse ettevalmistamisele ja tõlkimisele; 
3. Nimetatud eesmärkide saavutamiseks kaasneb koostööga ka tehnilise abi ja 
koolituse andmine.”  (www.vm.ee/est/euro/kat_264/2392.html) 
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Tuleb vaid loota, et nii koostatavad sõnastikud jõuavad ka laiema kasutajaskonnani.  
Praegu sõltub juurdepääs ühes või teises ametkonnas koostatud ja kasutatavatele 
sõnastikele eelkõige isiklikest sidemetest või juhusest.  Autor ei soovi teha kaugele 
ulatuvaid järeldusi, kuid vahel tundub, et tegemist on turu väiksusest tingitud 
konkurentsi kartusega, enamasti ilmselt ükskõiksusega.  Tõenäoliselt oleks kriitikat 






Magistriprojekti koostajal on olnud suurepärane ja ainulaadne võimalus Rahvusvahelise 
Valuutafondi (IMF) poolt valitud tõlgina osaleda missioonide töös.  Rikkalikke kogemusi 
sõnavara ja oskuskeele rikastamisel on pakkunud viimase kümne aasta jooksul 
Maailmapanga loendamatud missioonid ja kirjalikud tõlked.  Autor hindab kõrgelt 
erialast kokkupuudet sadade pangandusspetsialistidega, kes on tõlgil aidanud oskuskeelt 
hoida kaasaegse ja värskena. 
 
Eriline tänu kuulub Eesti Pangale.  Paljude aastate jooksul tehtud tõlked, tõlgitud 
seminarid, konverentsid, jne. on rikastanud sõnavara ja aidanud termineid täpsustada.  
Kõik kirjalikud tõlked toimetatakse ja need vaatab üle panga asjaomane osakond.  
 
Euroopa Liiduga ühinemisprotsessi ettevalmistamise raames on tulnud Eestil läbi töötada 
väga palju direktiive ja muid dokumente, seega ka võõrkeelset sõnavara.  Juurde on 
tulnud suur hulk oskuskeelt.  Üha rohkem on võimalik abi saada Eesti Õiguskeele 
Keskuse koduleheküljelt Euroopa Liidu õigusakti originaali eestikeelse tõlkega võrreldes 
või vastupidi, eestikeelset õigusakti tõlkega võrreldes.  Kuid siingi tuleb arvestada, et 
pangandusspetsialistid või majandustegelased pole nõus ühe või teise pakutud 
lahendusega.  Ilmekaks näiteks on eelpool toodud näide “the mortgage lending value”, 
mille Õiguskeele Keskuse poolt pakutud tõlkega “hüpoteekimisväärtus” praktikud rahul 
pole.  Kahjuks ei ole koduleheküljel kättesaadav Euroopa Ühenduse eelarve sõnastik 
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trükis ilmunud.  Siin on Keskus teinud tänuväärset koostööd Rahandusministeeriumi 
eelarvespetsialistidega ja tulemuseks on suurepärane konkreetse valdkonna 
oskussõnastik.  Seda ei ole aga paberkandjal välja antud.  Jääb üle ainult loota, et 
sõnastiku võimalikul täiendamisel leitakse ka raha selle trükkimiseks. 
 
Suurepäraseks eestikeelse oskussõnavara allikaks on meie rahandusalane seadusandlus.  
On see ju suures osas inspireeritud ja kantud Euroopa Liidu acquis communitaire’i 
vaimust.  Väga palju on tõlgitud inglisekeelseid ametlikke dokumente.  Siin peituvad ka 
omad ohud. 
 
“Lugedes konventsioonide tõlkeid, võib kohata nn. uudistermineid, mis on sõna-sõnalt 
inglise keelest ümber pandud.  Sageli on meil asjakohased omasõnad olemas.  Tarvitseb 
vaid võrrelda konventsioonitõlget asjakohase siseriikliku õigusaktiga, et sedasorti 
libatermineid avastada.  Tavaliselt toovad nad kaasa kahtlusi ja peataolekut, sest ei teata, 
kas tegemist on mingi uue mõistega või lihtsalt ebakompetentse tõlkega.  Siit soovitus 
toetuda konventsioone tõlkides sama valdkonna siseriiklike aktide terminoloogiale.  
Ainult nii on võimalik vältida oma terminisüsteemi risustamise eest”  (Vettik, Õiguskeel 
2000, nr. 5, lk. 22).  Need kuldsed sõnad kehtivad mitte ainult juriidilise vaid ka 
finantsoskuskeele kohta. 
 
“Nagu arst ei tohi oskamatusest põhjustada patsiendi surma, nii ei tohi eestindaja oma 
saamatusest põhjustada algupärandist tõlke asemel  arusaamatuse tekitamist” (Liivaku 
1999, lk.125).  Seda mõtet tasuks meenutada kui inglisekeelne Euroopa ühisraha nimetus 
“euro” läheb segi eesti keeles laialt levinud liitsõna osaga “euro-”, tähenduses Euroopa 
Liit (nt. eurointegratsioon, euroterminoloogia, euroseadused, jne.).  Neid sõnu ei saa 
inglise keelde tõlkida (nagu kahjuks sageli tehakse) kui “euro integration”, “euro 
terminology”, “euro laws”.  Nii ei ole ka “euro markets” eesti keeles “Euroopa turud” ega 





RAHAPOLIITIKA, REITINGU- JA MAKSESÜSTEEMIDE 
SÕNASTIK  
 
aastatulem annual result 
aktsiaindeks share index 
aktsiamüük equity offering, sale of shares, sale of stock 
alusvaluuta underlying currency 
ankurvaluuta anchor currency 
arveldamine settlement operations 
arveldamist ootav järjekord pending queue 
arvelduspuhver settlement buffer 
arveldussüsteem settlement system 
arvelduste teatis settlement notification 
automaatne stabilisaator automatic stabiliser 
avalikustamisnõue public disclosure requirement 
baasintressimäär 
• Euroopa ühisraha baasintressimäär 
benchmark rate 
• benchmark rate of the single 
European currency 
baasperiood reference period 
baaspunkt basis point 
baasraha base money 
devalveerimine 
• konkureeriv devalveerimine 
devaluation 
• competitive devaluation 
disinflatsioon disinflation 
dollariseerimine dollarization 
DVP teenus Delivery Versus Payment (DVP) service 
ebakõlaline indikaator discordant indicator 
eelarve 
• eelarve kassapõhine täitmine 
budget 
• cash-based budget execution 
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• eelarve konsolideerimine 
• eelarve täitmine 
• eelarve ülelaekumised 
• iga-aastane jooksev eelarve 
• kapitalikulude eelarve 
• fiscal consolidation 
• budget performance 
• surplus budgetary collection 
• annual operating budget 
• capital budget 
eelarvedistsipliin fiscal discipline 
eelarvekava budget scheme 
eelarvekulud budgeted outlays 
eelarvekäitumine fiscal performance 
eelarvepoliitika fiscal policy 
eelarvepuudujääk 
• eelarvepuudujäägi rahastamine 
• plaanitud eelarvepuudujääk 
• eelarvepuudujääki kontrolli alla 
saama 
• ülemäärase eelarvepuudujäägi 
menetlus 
budget deficit, fiscal deficit 
• monetisation of fiscal deficit 
• scheduled budget deficit 
• bring the budget deficit under 
control 
• excessive deficit procedure 
eelarveraha budget funds 
eelarveseisund fiscal position 
eelarvestamine (sün finantsplaneerimine) 
• eelarvestamise “nullbaasilised” 
põhimõtted 
• väljundikeskne eelarvestamine 
budgeting 
• “zero based” budgeting 
 
• performance budgeting 
eelarvetasand budget level 
eelarvetulude alalaekumine low revenue collection 
eelarvevahendite ülekulu cost over-runs 
eelisvõlg senior debt 
efektiivsuse tulemusetalon benchmark for efficiency  
elektrooniline maksejuhiste edastamine electronic transfer of payment orders 
elektrooniline makseviis electronic payment mode 
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elektrooniline ülekanne electronic transfer 
emissioonitulu (sün müntimismaks) seigniorage  
erakonjunktuur private outlook 
ettevõtte üldjuhtimine corporate governance 
euro (sün Euroopa ühisraha, ühisraha) 
• euro komponentvaluutad 
• euro kontoraha 
• euro sularaha 
• euro ühtne vahetuskurss 
• eurodes nomineeritud võlakirjad 
• üleminek eurole 
euro 
• euro component currencies  
• euro on accounts 
• euro notes and coins 
• single euro exchange rate 
• bonds quoted in euros 
• changeover to the euro 
euroala (sün Euroopa ühisraha piirkond, 
europiirkond, eurotsoon, ühisrahamaad) 
• euroala maad (sün ühisrahamaad) 
• euroala riigid 
• euroala turg 
• euroala indeks 
euro area 
 
• euro area countries 
• euro area states 
• euro area market 
• euro area index 
eurointress euro interest rate 
Euroopa finantsteenuste alane tegevuskava Financial Services Action Plan (FSAP) 
Euroopa Majandus- ja Rahaliit (sün 
rahaliit) 
• Euroopa Majandus- ja Rahaliidu 
riigid 
• rahaliidu liikmesriikide valuutad 
Economic and monetary union (EMU) 
 
• EMU countries 
 
• EMU currencies 
Euroopa Rahasüsteem European Monetary System (EMS)  
Euroopa ühisraha (sün euro, ühisraha) 
 
single European currency, Europe’s single 
currency  
Euroopa ühisraha piirkond (sün euroala, 
europiirkond, eurotsoon, ühisrahamaad) 
single currency area, euro area 
europiirkond (sün euroala, Euroopa euro area 
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ühisraha piirkond, eurotsoon, 
ühisrahamaad) 
• europiirkonna asutajariigid 
• europiirkonna liikmesriigid 
 
 
• euro area initial countries 




• eurosüsteemiga liitumine 
• eurosüsteemi neljapunktiline 
tegevuskava 
Eurosystem 
• participation in the Eurosystem 
• Four Action Points 
eurotsoon (sün euroala, Euroopa ühisraha 
piirkond, europiirkond, ühisrahamaad) 
euro-zone 
fikseeritud keskväärtus (ERM2) central rate (ERM2) 
finantseerimise järjepidevus financial sustainability 
finantsjärelevalve 
• ühtne finantsjärelevalve 
financial supervision 
• unified financial supervision 
finantskonglomeraat financial conglomerate 
finantskäitumine financial behaviour 
finantsplaneerimine (sün eelarvestamine)  budgeting 
finantssüvenemine financial deepening 
finantstagatiste piiriülene kasutamine cross-border use of collaterals 
finantsvahendus financial intermediation 
finantsvõimendus financial leverage 







fiskaalne usaldusväärsus fiscal prudence 
hinnadünaamika price movement 
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hinnajäikus price inflexibility 
hinnakorrektsioon price adjustment 
hinnastabiilsus  price stability 
hinnavälised tegurid price externalities 
hinnaühildumine price convergence 
hoiustamistähtaeg deposit maturity 





• hüviste turg 
• rahvusvaheliselt kaubeldavad 
hüvised 
• välismaine hüvis 
benefit 
• benefit market 
• internationally tradable goods and 
services 
• foreign benefit 
hüvisehind utility price 
impordihinnaindeks import price index 
inflatsioon 
• alusinflatsioon 
• galopeeriv inflatsioon (sün 
hüperinflatsioon) 
• inflatsiooni erinevus 
• inflatsiooni otsejuhtimine 
• inflatsiooni põhinäitaja 
inflation 
• base inflation, core inflation 
• hyperinflation 
 
• inflation spread  
• inflation targeting 
• primary indicator of the inflation 
rate 
inflatsiooniprognoos inflation forecast 
inflatsioonisurve inflationary pressure 
internetipangandus Internet banking 
intressikeskkond interest rate environment 
intressimäärade vahe (sün intressivahe) spread 
intressiriski ühtlane jaotus equal interest rate exposure 
intressivahe (sün intressimäärade vahe) spread 
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investeerimisjärgu krediidireiting investment grade credit rating 
investeerimisjärk investment grade 
investeerimispangandus investment banking 
investeerimisreitingust ilma jääma  loose investment grade credit rating  
investeerimisteenus investment service 
jaefinantsteenuste turg retail financial market 
jaemakse retail payment 
jaemaksete süsteem retail payment system 
jaepangandus retail banking 
jooksevkonto 
• jooksevkonto puudujääk 
• jooksevkonto ülejääk 
current account 
• current account deficit 
• current account surplus 
juhitav ujuvkurss managed float 
juurdepääsukoht access point 
järelevalve 
• kohapealne järelevalve 
• vaatlev järelevalve 
• üldjärelevalve 
supervision 
• on-site supervision 
• off-site supervision 
• general supervision 
jäänukvaluuta legacy currency 
kaardimakse card payment 
kaasajastatud maksesüsteem modernised payment system 
kallinemine appreciation 
kapitali adekvaatsuse raamistik capital adequacy framework 
kapitali kaasama raise capital 
kassaeelarve maht volume of the cash budget 
kasvu konkurentsivõime indeks  Growth Competitiveness Index  
kasvuvahe 
• positiivne kasvuvahe 
europiirkonnaga 
growth differential 
• positive growth differentials with 
the euro area 
kattevara cover 
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kauplemisvaluutade korv currency basket 
keskmise hinna indeks Unit Value Index 
kiirmakse urgent payment 
kindlustunne confidence 
klient 
• juriidilisest isikust klient 
• eraisikust klient 
customer 
• corporate customer 
• private customer 
koguseline riskilimiit quantitative risk limit 
kogutulem gross income 
kohalik valuuta  home currency 
kohustuslik reserv 
• kohustusliku reservi arvestusbaas 
• laienenud kohustusliku reserv 
• kohustusliku reservi igapäevane 
miinimumnõue 
• kohustusliku reservi nõue 
reserve requirement 
• reserve requirement base 
• additional liquidity requirement 
• daily minimum reserve requirement 
 
• reserve requirement 
kohustuslike pensionifondide koondindeks 
EPI 
index of mandatory pension funds 
kohustuste jääk residual obligation 
konjunktuuri paranemine boomlet 
konjunktuuriküsitluse hinnang research estimate 
konjunktuurinäitaja market indicator 
konkurentsivõime indeks index of competitiveness 
konto  account  
kontohaldussüsteem Settlement Account Management System 
(SAMS) 
kontrollitud riskiga toimimine controlled risk performance 
kontrollväärtus reference value 
konverteeritavus 
• piiratud konverteeritavus 
convertibility 
• limited convertibility 
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koondatud eelarvedistsipliin aggregate fiscal discipline 
koondeelarve consolidated budget 
koondjääk gross stock 
korporatiivpangandus (sün äripangandus) corporate banking 
korrektsioonifaas adjustment phase 
krediidiasutusteväline majanduskäive circulation outside the banks 
krediidireiting 
• lühiajaline krediidireiting 
• pikaajaline krediidireiting 
credit rating 
• short-term credit rating 
• long-term credit rating 
krediidirisk credit risk 
kreedit-tüüpi makseinstrument credit payment instrument 
kulude-tulude koondnäitaja (sün kulude-
tulude suhtarv) 
cost-benefit ratio 
kulude-tulude suhtarv (sün kulude-tulude 
koondnäitaja) 
cost-benefit ratio 
kuluinflatsioon cost-push inflation 
kursivahe translation reserve 
kõikumisvahemik (sün muutumisvahemik) 
• lubatud kõikumisvahemik 
• kitsas kõikumisvahemik 
band, fluctuation band 
• standard fluctuation band 
• narrow band 
kõrge reitingutasemega riik highly rated state 
laenuhaldamine credit management, facilities management, 
loan management 
laenumahu kasv credit expansion 
laenuosa tranche 
laenupakkumine credit supply 
laiema turukapitalisatsiooniga indeks index with broader market capitalisation 
lepingutähtaja pikenemine extended contractual maturity 
likviidsusjuhtimine liquidity management 
likviidsuskitsendid liquidity restrictions 
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likviidsuspiirang liquidity squeeze 
likviidsuspuhver liquidity buffer 
lisaeelarve supplementary budget 
lävihind (sün sisseostuhind) trigger price 
lühiajaline raha short-term funds 
maailma riikide kogutoodang world gross domestic product 
maailma riikide võlakirjaturgude indeks SalomonSmithBarney world government 
bond market index (WGBI) 
majandusagent economic agent 
majandusareng 
• majandusarengu prognoos 
economic development 
• projection of economic 
development 
majanduskasvu juhtindikaatorite indeks index of key growth indicators 
majanduskasvu kiirhindamise meetod express growth evaluation 
majandustulem economic output 
majandusvabadus(indeks) economic freedom (index) 
majandusüksus economic entity 
makse 
• siseriiklik makse (sün riigisisene 
makse) 
• rahvusvaheline makse 
payment 
• domestic payment 
 
• international payment 
makse keskmine suurus average size of payment 
makseautomaat (sün pangaautomaat) Automated Teller Machine (ATM) 
makseid töötlema process payments 
makseinstrument (sün maksevahend) payment instrument 
maksejuhis credit payment 
maksejuhiste järjestamine message sequencing 
maksejõulisust näitav reiting solvency rating 
maksekorraldus credit order, payment order 
maksesüsteem payment system 
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maksesüsteemide ühildamine compatibility of payment systems 
maksetsükkel payment cycle 
maksetšekk payment cheque 
maksetüüp payment type 
maksevahend (sün makseinstrument) 
• sularahata maksevahend 
payment instrument 
• non-cash payment instrument 
makseviis payment method, payment mode 
maksja pank sending bank 
maksukonkurents tax competition 
mitmepoolne tasaarveldus multilateral settlement 
mitterahandussektor non-finance sector 
mittereguleeritav hind non-administered price 
mittetootmisteenus non-factor service 
mitte-ühisrahamaa non-euro country 
muutumisvahemik (sün kõikumisvahemik) band, fluctuation band 
müntimismaks (sün emissioonitulu) seigniorage  
müügiindeks sales index 
müügiks pakutavad väärtpaberid offerings 
netoarveldus net settlement 
netokohustus  net obligation 
netonõue net claim 
netovälisvaluutapositsioon net forex position 
netovälisvarad net foreign assets 
normportfell benchmark portfolio 
nõudluspoolne demand-side 
odavnemine depreciation 
omavaluutaühik (sün rahvusvaluutaühik) national currency unit 
omavääring (sün rahvusvaluuta) national currency 
osareservipangandus fractional-reserve banking 
ostujuhtide indeks Purchasing Managers’ Index  (PMI index) 
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otsekorraldus (sün püsikorraldus) direct debit, standing order 
otsustusõigus 
• otsustusõiguse ülimuslikkus 
discretion 
• discretionary supremacy 
paberil edastatud maksekorraldus paper transaction, paper-based payment 
order 
pakkumispoolne supply-side 
pangaaktsiate indeks index of bank stocks 
pangaautomaat (sün makseautomaat)  
• sularaha sissemakse funktsiooniga 
pangaautomaat 
• ristkasutuses olev pangaautomaat 
 Automated Teller Machine (ATM) 
• ATM accepting cash payments 
 
• cross-usage ATM 
pangakaart bank card 
pangandus banking 
panganduslik finantsvahendus bank-related financial intermediation 
pangapäev banking day 
pangareitinguagentuur bank rating agency 
pangasisene süsteem intrabank system 
pangasisesed arveldused intrabank settlement 
pankadevaheline maksesüsteem interbank payment system (IBPS) 
pankadevaheliste maksejuhiste liikumine interbank traffic of credit order transactions 
piiriülene konkurents cross-border competition 
protsendipunkt percentage point 
puhaskrediteerimine net lending 
põhiinflatsiooni indeks basic inflation index 
püsikorraldus (sün otsekorraldus) direct debit, standing order 
rahaliit (sün Euroopa Majandus- ja 
Rahaliit) 
Economic and Monetary Union (EMU) 
rahaline lõpptarbimiskulutus final monetary consumption expenditure 
rahaloomeasutus  Monetary Financial Institution (FMI) 
rahamassi vähenemine monetary contraction 
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rahapakkumine 
• laiem rahapakkumine 
• kitsam rahapakkumine 
• rahapakkumise juhtimine 
money supply 
• broad money supply 
• narrow money supply 
• monetary targeting 
Rahapesu Andmebüroo Financial Intelligence Unit 
rahapoliitika 
• rahapoliitika operatsiooniline 
raamistik 
• rahapoliitika ülekandemehhanism 
 
• ühtne rahapoliitika 
monetary policy 
• monetary policy operational 
framework 
• monetary policy transmission 
mechanism 
• single monetary policy 
rahapoliitiline ankur monetary anchor 
rahapoliitiline eelhoiatussüsteem monetary policy early warning system 
rahapoliitiline instrument monetary policy instrument 
rahapoliitiline keskkond monetary policy environment 
rahapoliitiline lõiming monetary integration 
rahapoliitiline raamistik monetary policy framework 
rahapoliitiline režiim monetary policy regime 
rahapoliitiline stabiilsus monetary stability 
rahapoliitiliselt stabiilne tsoon zone of monetary stability 
rahareform currency reform, monetary reform 
rahastamine 
• eelarvepuudujäägi rahastamine 
monetisation 
• monetisation of fiscal deficit 
rahaturg money market 
rahvusvaluuta (sün omavaluuta) national currency 
rahvusvaluutaühik (sün omavaluutaühik) national currency unit 
reaalajaliste suurmaksete 
brutoarveldussüsteem 
Real Time Gross Settlement System 
(RTGS) 
referentsvaluuta reference currency 
referentsväärtus reference value 
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reiting 
• emitendi reiting 
• finantstugevuse reiting 
• kodumaises valuutas võetud 
kohustuste reiting 
• kroonivõlakirjade reiting 
• lühiajaliste kohustuste reiting (sün 
lühiajaliste võlakohustuste reiting) 
• lühiajaliste võlakohustuste reiting 
(sün lühiajaliste kohustuste reiting) 
• pikaajaliste kohustuste reiting 
• pikaajaliste kroonikohustuste 
reiting 
• pikaajaliste valuutakohustuste 
reiting 
• välisvaluutakohustuste reiting 
rating 
• issuer rating 
• financial strength rating 
• local currency rating 
 
• kroon liabilities rating 
• short-term liabilities rating 
 
• short-term liabilities rating 
 
• long-term liabilities rating 
• long-term kroon liabilities rating 
 
• long-term currency liabilities rating 
 
• foreign currency rating 




• credit rating agency 
reitingupõhine riski arvestamine credit based determination of risk weights 
reitingut andma assign a rating (of)  
reitingut kaotama lose rating 
reitingut tõstma upgrade (to) 
reitinguväljavaade rating prospect 
riigireiting country rating, sovereign rating 
riigisisene makse (sün siseriiklik makse) domestic payment 
riikidesisene hajutatus tulukõveral intramarket diversification on the yield 
curve 
riikidevaheline väärtpaberitega kauplemine cross-border securities trade 
risk risk 
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• aktsiapositsiooni risk 
• intressipositsiooni risk 
• riskide jälgimine 
• riskide hindamine 
• riski preemia 
• share position risk  
• interest position risk  
• risk monitoring 
• risk assessment 
• risk premium 
riski hindamine  risk assessment  
riskikaalu suurendama raise weights 
riskiklass risk category 
riskikontsentratsiooni piirmäära ületanud 
klient 
large exposure customer 
saaja konto account of the beneficiary 
saaja pank receiving bank 
sama päeva makse- ja arveldusteenus same day settlement and payment service 
siirdelangus transitional recession 
siseinflatsioon domestic inflation 
sisemajanduslik tasakaal internal balance 
siseriiklike maksete maksejuhiste 
edastamine ja vastuvõtmine 
domestic clearance 
sisseostuhind (sün lävihind) trigger price 
sissetulekuelastsus income elasticity 
standardiseerimine SWIFTi sõnumite 
formaatide alusel 
standardization on SWIFT message 
formats 
sularahaautomaat 
• sularaha- ja makseautomaat 
cash dispenser 
• cash and payment dispenser 
sularahakonto cash account 
suure võlakoormusega riigid  Heavily Indebted Poor Countries (HIPC) 
suurmakse high value payment 
SWIFTi kaudu edastatud maksekorraldus SWIFT credit order 
sõnumite tsentraliseeritud järjestamine centralized message queuing facility 
säilitamisele kuuluv dokument maintainable document 
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säästmiskalduvus propensity to saving 
säästmiskäitumine saving performance 
süsteemivälised riigid 
 
• süsteemiväliste riikide valuuta 
non-euro countries, non-participating 
countries 
• currencies of non-participating 
countries 
tagasikerimine unwinding process 
tagatissaldo precautionary balance 
tarbijahindade muutumise alusindeks consumer price base index 
tarbijahinnaindeks (THI) consumer price index (CPI) 
tarbimisvalmidus consumption readiness 
tasaarveldussüsteem netting system 
teenindussektori aktsiate indeks index of the services sector 
tehingute maht volume of settlements 
tehinguvaluuta bargain currency 
telefonipangandus telephone banking 
telepangandus telebanking 
tootja hinnahindeks producer price index (PPI) 
tootmiskulude kasvust tingitud areng cost-push dynamics 
tugiost (sün valuutainterventsioon, valuuta 
tugiost) 
intervention 
tulevikutehing forward contract 
tulumäärade vahe return spread 
tunnustatud nõue allowable claim 
turulähedane näitaja market-related criterion  
turvavaluuta secure currency 
tähtaeg 
• tähtaegade mittekokkulangevus 
• tähtaegade struktuur 
• veksli tähtaeg 
maturity 
• maturity mismatch 
• maturity profile 
• tenor 
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tähtaeguvuse vastavus matching as to maturity of 
tähtajaline netoarveldussüsteem Designated Time Net Settlement System 
(DNS) 
tähtajalised katmata positsioonid open maturity positions 
tööstus- ja ehitussektori aktsiate indeks index of the industry and construction 
töötleva tööstuse müügiindeks sales index of the manufacturing 
uus konkurentsivõime indeks ECI external competitiveness index (ECI) 
vahenduslaen intermediary loan 
vahetarbekaup interim commodity 
vahetuskursimehhanism  exchange rate mechanism (ERM) 
vahetuskursirežiim exchange rate regime 
vahetuskursiturg exchange rate market 
vahetuskurss 
• efektiivne vahetuskurss 
• fikseeritud vahetuskurss 
• juhitav vahetuskurss 
• libisev vahetuskurss 
• nominaalne vahetuskurss 
• reaalne vahetuskurss 
• vahetuskursi stabiilsus 
• vahetuskurssi vabaks laskma 
exchange rate 
• effective exchange rate 
• fixed exchange rate 
• managed exchange rate 
• crawling peg system 
• nominal exchange rate 
• real exchange rate 
• exchange rate stability 
• unpeg 
valuuta tugiost (sün tugiost, 
valuutainterventsioon) 
• valuuta tugiost euro toetuseks 




• foreign-exchange intervention 
valuutaarbitraaž arbitration of exchange 











• sterilised intervention 
valuutakomiteesüsteem currency board system 
valuutaliit currency union 
valuutaregioon currency area 
valuutarisk currency risk, foreign exchange risk 
valuutaturg foreign exchange market 
varad  
• varade väärtpaberistumine 
• varade ümberjaotamine  
• varade tundlikkus 
assets 
• asset securitisation  
• asset reallocation 
• asset sensitivity 
viitintressimäär reference interest rate 
viitlaekumised accrued income 
viitvõlad accrued expenses 
viivislaen overdue loan 
viivistulu deferred income 
võlakohustuste reiting  senior-debt rating  
võlakoormus 
• võlakoormus kasutada oleva tulu 
suhtes 
• võlakoormus SKP suhtes 
debt burden, debt level, debt load 
• debt-to-income ratio 
 
• debt-to-GDP ratio 
võlg 
• allutatud võlg 
debt 
• subordinated debt 
võrdlusbaas reference base 
võõrkapital liabilities 
võõrvahendid external funds 
välisinflatsioon external inflation 
väliskaubanduse hinnahindeks trade price index 
välismaine otsefinantseerimine direct foreign financing 
välismakse external payment 
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• laekunud välismakse 
• lähetatud välismakse 
• incoming external payment 
• outgoing external payment 
välissääst external saving 
välistasakaal external balance 
väljajäämine opt-out, opting out 
väljajäämissäte opt-out clause 
väljumisstrateegia exit strategy 
väärtpaberiarvelduskonto securities settlement account 
väärtpaberikonto securities account 
väärtpaberite kustutustähtaeg redemption date 
väärtpaberitehingud trading activity 
ärikonjunktuur business outlooks 
äripangandus (sün korporatiivpangandus) corporate banking 
ühildumine 
• hinna ühildumine 
• nominaalne ühildumine 
• reaalne ühildumine 
convergence 
• price convergence 
• nominal convergence 
• real convergence 
ühisraha (sün euro, Euroopa ühisraha) 
• osalemine ühisrahas 
• ühisraha kasutuselevõtt 
• ühisraha sisseviimine 
• üleminek ühisrahale 
single currency, euro 
• participation in the single currency 
• adoption of the euro 
• introduction of the euro 
• changeover to the euro 
ühisrahaliit common-currency union 
ühisrahamaad (sün euroala maad) 
• ühisrahamaade uustulnukad 
euro area countries 
• euro area entrants 
ühtlustamiskordaja smoothing factor 
ühtlustatud tarbijahinnaindeks harmonised consumer price index, (HCPI) 
ühtne hulgifinantsteenuste turg single wholesale financial market 
ühtne majanduspiirkond single economic area 
ühtne panganduslitsents single banking licence 
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üldine kaubanduskitsenduse indeks index of overall trade restrictiveness 
üleeuroopaline riikidevaheline reaalajas 
toimiv brutoarveldussüsteem 
Trans-European Automated Real Time 
Gross Settlement Express Transfer System 
(TARGET) 
ülekandemehhanism transfer mechanism 
ülekanderisk transfer risk  
üleminekumehhanism transitional arrangement 
ülemäärase eelarvepuudujäägi menetlus excessive deficit procedure 
ülevõtmispakkumine takeover bid 









kasvu konkurentsivõime indeks  
• Maailma Majandusfoorumi indeks 
Growth Competitiveness Index  
• World Economic Forum index 
CRB indeks  
• peegeldab toorme hinna tõusu  
 
• peegeldab 17 enimkasutatava 
toorme hindu  
Commodity Research Bureau (CRB) index  
• reflects the growth in raw material 
prices 
• based on the 17 most commonly 
used raw materials 
Dow Jones’i tööstussektori indeks 
• tööstuskeskmine 
• tööstusindeks 
Dow Jones Industrial Average (DJIA) 
• industrial average 
• industrial index 
EMBI Plus  
• arenevate turgude koondindeks 
• J.P.Morgani arenevate riikide 
võlakirjade keskmist 
riskimarginaali kajastav indeks 
EMBI Plus  
• emerging countries’ bond index 
• J.P.Morgan’s EMBI Plus index, 
reflecting the average risk margin 
of the emerging market bonds 
  
europiirkonna aktsiaindeks Eurotop 300 euro area stock index Eurotop 300 
FTSE100 indeks 
 
• Londoni Börsi indeks 
FTSE Top 100 Index of Global 
Multinationals 
• index of London Stock Exchange  
HEX indeks 
• Helsingi börsi indeks 
HEX index 
• index of Helsinki Stock Exchange 
Ifo indeks  
• Saksa ärijuhtide indeks 
 
• üks olulisemaid majanduskon-
Ifo index 
• measures German business 
sentiment 
• key measure of business confidence 
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junktuuri baromeetreid Euroopas 
• Saksamaa ärikliima indeks 
in Europe 
• key indicator of German economic 
health 
impordihinnaindeks import price index 
keskmise hinna indeks Unit Value Index 
kohustuslike pensionifondide koondindeks 
(EPI) 
index of mandatory pension funds 
konkurentsivõime indeks index of competitiveness 
laiema turukapitalisatsiooniga indeks index with broader market capitalisation 
Laspeyres’i tüüpi indeks 
• indeksi komponentide osatähtsus on 
fikseeritud vastavalt struktuurile 
baasperioodil 
• baasperioodiga kaalutud indeks 
Laspeyres index  
• index number whose weights are 
derived from values obtaining in a 
base-year  
• base-weighted index formula 
LITIN-10 indeks 
• Leedu Börsi top-10 turuhinnaindeks 
LITIN-10 index 
• Lithuanian Stock Exchange market 
price index, based on top-10 most 
actively traded shares 
maailma riikide võlakirjaturgude indeks SalomonSmithBarney world government 
bond market index (WGBI). 
majanduskasvu juhtindikaatorite indeks index of key growth indicators 
majandusvabadus(indeks) economic freedom (index) 
müügiindeks sales index 
NAPM indeks  
• Üleriigilise Varustusjuhtide 
Assotsiatsiooni indeks  
• ärikliima indeks 
NAPM index  
• National Association of Purchasing 
Managers’ Index 
• NAPM index of business climate 
NASDAQ  
• USA tehnoloogiasektori arengut 
kajastav tehnoloogiaindeks 
NASDAQ 




• tootetururegulatsiooni koondindeks 
 
• tööturu koondindeks 
OECD indices  
• product market regulation 
composite index  
• labour market composite index 
ostujuhtide indeks Purchasing Managers’ Index  (PMI index) 
pangaaktsiate indeks index of bank stocks 
põhiinflatsiooni indeks basic inflation index 
RICI indeks 
• Riia Börsi ametlik aktsiaindeks 
RICI index 
• Riga Stock Exchange Price Index 
Tallinna börsi koondindeks TALSE Tallinn Stock Exchange index TALSE 
tarbijahindade muutumise alusindeks consumer price base index 
tarbijahinnaindeks (THI) consumer price index (CPI) 
teenindussektori aktsiate indeks index of the services sector 
tootja hinnahindeks producer price index (PPI) 
tööstus- ja ehitussektori aktsiate indeks index of the industry and construction 
töötleva tööstuse müügiindeks sales index of the manufacturing 
uus konkurentsivõime indeks ECI external competitiveness index (ECI) 
väliskaubanduse hinnahindeks trade price index 
ühtlustatud tarbijahinnaindeks harmonised consumer price index, (HCPI) 







EUROOPA KESKPANKADE SÜSTEEM 
 
Euroopa Keskpankade Süsteem (EKPS) 
 
- Euroopa Keskpank 
- rahvuslik keskpank 
 




--- 4 liiget 
 
-nõukogu 
--- kõik juhatuse liikmed 




--- juhatuse president 
--- asepresident 
--- kõikide rahvuslike keskpankade 
presidendid 
The European System of Central Banks 
(ESCB): 
 
- the European Central Bank (ECB) 
- national central banks (NCBs) 
 
decision-making bodies: 
- the Executive Board 
--- President 
--- Vice-President 
--- 4 members 
 
- the Governing Council 
-- all members of the Executive Board 
-- governors of all NCBs 
 
 
- the General Council 
--- President of the Board 
--- Vice-President of the Board 
--- governors of all NCBs 
Euroopa Keskpankade Süsteemi ja 
Euroopa Keskpanga põhikiri 
Statute of the European System of Central 









Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) 
 
1. jätkuvuse printsiip 




5. varade ja kulude arvestusprintsiip 
6. tulude ja kulude vastavus 
7. objektiivsus 
8. tuluarvestus toimub müügiprintsiibil 
9. olulisuse nõue 
10. konservatism 
11. avalikustamine 
1. going-concern principle 
2. business entity concept 
 
3. consistency 
4. monetary principle 
5. cost principle 
6. matching principle 
7. objectivity principle 
8. revenue realisation principle 
9. materiality concept 
10. conservatism 





Autor loodab, et käesolev töö annab lühikese ülevaate eestikeelse finantssõnavara 
kujunemisega seotud asjaoludest praktilisest sünkroontõlgi igapäevatöö vaatevinklist.  
Raskused ja probleemid, mida on jooksvalt tulnud lahendada viimase 10-15 aasta 
jooksul, on täna jäämas juba minevikku.  Visalt, kuid siiski on selle aja jooksul üllitatud 
ka vastavaid abivahendeid, sõnaraamatuid.  Sageli aitab tõlkimiseks inspiratsiooni 
hankida ka Internet, kust on võimalik saada väga palju materjali.  Kuid 90ndate aastate 
algul ei olnud Internet sellises tavakasutuses nagu nüüd.  Puudusid erinevate 
institutsioonide koduleheküljed.   
 
Pikale kasutusperioodile on vastu pidanud sõnastiku formaat ja koostamispõhimõtted. 
Isiklikuks otstarbeks koostatud ja jätkuvalt täiendatav finantssõnastik on hõlbustanud 
autoril oma tööd tegemist.  Samuti on lahkelt konsulteeritud abivajavaid kolleege.   
  
Sõnastik uueneb ja täieneb pidevalt, sest iga tõlgi-tõlkija moto peaks olema “tõlkija peab 
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